ケアラー問題と今後の課題 : 福井県大野市・坂井市でのケアラー調査から by 高田,洋子
はじめに
この文章では，ケアラー（家族など無償の介護者）がかかえる問題とその背景を考え，私たち































































































































































































































































































































































































































































































































調査対象者 ケアラー 主ケアラー 調査対象者 ケアラー 主ケアラー
総数 443 100.0 153 100.0 98 100.0 246 100.0 85 100.0 56 100.0
ケアラー率 34.5 34.6
性別 男 195 44.0 53 34.6 28 28.6 103 41.9 31 36.5 17 30.4
女 248 56.0 96 62.7 70 71.4 141 57.3 54 63.5 39 69.6
年齢層 40代 70 15.8 18 11.8 12 12.2 37 15.0 5 5.9 2 3.6
50代 117 26.4 52 34.0 31 31.6 57 23.2 25 29.4 17 30.4
60代 121 27.3 39 25.5 23 23.5 83 33.7 35 41.2 23 41.1
70代 107 24.2 30 19.6 23 23.5 55 22.4 15 17.6 9 16.1
80代以上 24 5.4 8 5.2 7 7.1 10 4.1 4 4.7 4 7.1
家族数 １人 29 6.5 6 3.9 4 4.1 14 5.7 3 3.5 2 3.6
２人 98 22.1 30 19.6 20 20.4 47 19.1 18 21.2 11 19.6
３人 99 22.3 35 22.9 25 25.5 57 23.2 20 23.5 15 26.8
４人 84 19.0 32 20.9 23 23.5 52 21.1 18 21.2 13 23.2
５人 55 12.4 18 11.8 11 11.2 31 12.6 14 16.5 7 12.5
６人 40 9.0 15 9.8 9 9.2 26 10.6 7 8.2 3 5.4
７人 33 7.4 10 6.5 4 4.1 13 5.3 3 3.5 3 5.4
８人以上 5 1.1 3 2.0 2 2.0 4 1.6 2 2.4 2 3.6
世帯主は 本人 172 38.8 49 32.0 27 27.6 103 41.9 26 30.6 14 25.0
配偶者 179 40.4 73 47.7 58 59.2 106 43.1 47 55.3 34 60.7
親 75 16.9 22 14.4 10 10.2 28 11.4 11 12.9 7 12.5
その他 16 3.6 4 2.6 2 2.0 7 2.8 1 1.2 1 1.8
同居家族 自分一人 29 6.5 6 3.9 4 4.1 14 5.7 3 3.5 2 3.6
母 161 36.3 70 45.8 46 46.9 63 25.6 31 36.5 25 44.6
（うち，義母） 32 13.0 13 15.3 8 14.3
父 83 18.7 28 18.3 11 11.2 29 11.8 11 12.9 9 16.1
（うち，義父） 15 6.1 4 4.7 4 7.1
祖母 2 0.5 1 0.4 1 1.2 1 1.8
祖父
配偶者 368 83.1 132 86.3 87 88.8 207 84.1 74 87.1 48 85.7
兄弟姉妹 8 1.8 4 2.6 3 3.1 4 1.6 2 2.4 1 1.8
子ども 260 58.7 83 54.2 54 55.1 208 84.6 63 74.1 39 69.6
（うち，子どもの配偶者） 40 16.3 10 11.8 6 10.7
孫 80 18.1 28 18.3 16 16.3 48 19.5 14 16.5 9 16.1
その他 2 0.5 2 1.3 1 1.0
家族構成 単身世帯 14 5.7 3 3.5 2 3.6
夫婦のみ世帯 38 15.4 14 16.5 7 12.5
夫婦（単身）と未婚子世帯 82 33.3 26 30.6 15 26.8
夫婦（単身）と既婚子世帯 16 6.5 9 10.6 9 16.1
三世代・四世代世帯 92 37.4 32 37.6 22 39.3
その他の世帯 3 1.2 1 1.2 1 1.8
未就学児 いる 30 6.8 12 7.8 7 7.1 16 6.5 5 5.9 4 7.1
いない 413 93.2 137 89.5 91 92.9 229 93.1 80 94.1 52 92.9
職業 自営業 82 18.5 20 13.1 13 13.3 27 11.0 12 14.1 9 16.1
家族従業員 18 4.1 8 5.2 4 4.1 6 2.4 4 4.7 2 3.6
正規雇用 116 26.2 42 27.5 23 23.5 68 27.6 22 25.9 11 19.6
非正規雇用 70 15.8 23 15.0 15 15.3 47 19.1 15 17.6 11 19.6
失業中 1 0.2 1 0.7 3 1.2 1 1.2 1 1.8












総数 153 100.0 85 100.0
ケア人数 １人 121 79.1 72 84.7
２人以上 31 20.3 13 15.3
ケア対象者
との関係
実母 51 33.3 29 34.1
義母 20 13.1 9 10.6
実父 15 9.8 15 17.6
義父 8 5.2 2 2.4
配偶者 30 19.6 15 17.6
兄弟姉妹 5 3.3 6 7.1
子ども 14 9.2 8 9.4
孫 3 2.0 0 0.0
その他 6 3.9 1 1.2
ケア対象者
の性別
男 51 33.3 30 35.3
女 101 66.0 55 64.7
ケア対象者
の年齢
60代未満 22 14.4 11 12.9
60代 15 9.8 8 9.4
70代 31 20.3 12 14.1
80代 61 39.9 39 45.9
90代 22 14.4 15 17.6
同別居 同居 106 69.3 54 63.5
同一敷地内別居 2 1.3 2 2.4
別居 44 28.8 29 34.1
受給
サービス
医療 44 28.8 21 24.7
介護 67 43.8 41 48.2
自立支援 6 3.9 4 4.7
その他 10 6.5 4 4.7








家族だから 106 69.3 64 75.3
同居していた 65 42.5 29 34.1
他にいない 43 28.1 22 25.9
無職 15 9.8 5 5.9
近くに住んでいた 12 7.8 6 7.1
その他 25 16.3 11 12.9
協力者の
有無
頻繁 61 39.9 35 41.2
たまに 66 43.1 34 40.0
なし 15 9.8 11 12.9
相談相手の
有無
あり 111 72.5 64 75.3
なし 34 22.2 14 16.5
ケア期間 半年以内 12 7.8 3 3.5
２年以内 41 26.8 22 25.9
５年以内 45 29.4 26 30.6
５年以上 41 26.8 21 24.7
介護中の
職業
勤務時間減 16 （14.7） 4 （6.7）
転職 4 （3.7） 2 （3.3）
退職 7 （6.4） 11 （18.3）
休職 2 （1.8） 0
変化なし 69 （63.3） 38 （63.3）
その他 8 （7.3） 5 （8.3）
身体不調の
有無
あり 74 48.4 39 45.9








計 気づかい ケアラー 気づかい ケアラー ケアラー ケアラー（２）
主 主 （%） サブ サブ 主 （%） 主 （%）
計 84 28 31 100.0  13 12 68 100.0  75 100.0
（１）続柄によるケアラー
配偶者による介護 15 8 6 19.4  0 1 21 30.9  21 28.0
妻→夫 10 4 5 16.1  0 1 14 20.6  14 18.7
夫→妻 5 4 1 3.2  0 0 7 10.3  7 9.3
娘・「婿」による親の介護 26 8 9 29.0  5 4 15 22.1  18 24.0
娘→実の親 9 29.0  15 22.1  18 24.0
娘→実母 22 8 8 25.8  4 2 12 17.6  12 16.0
娘→実父 1 0 1 3.2  0 0 3 4.4  6 8.0
「婿」→義理の親 0 0.0  0 0.0  0 0.0
婿→義母 3 0 0 0.0  1 2 0 0.0  0 0.0
婿→義父 0 0 0 0.0  0 0 0 0.0  0 0.0
息子・「嫁」による親の介護 30 8 13 41.9  4 5 23 33.8  27 36.0
息子→実の親 3 9.7  9 13.2  13 17.3
息子→実母 9 5 2 6.5  0 2 8 11.8  10 13.3
息子→実父 7 2 1 3.2  3 1 1 1.5  3 4.0
「嫁」→義理の親 10 32.3  14 20.6  14 18.7
嫁→義母 12 0 9 29.0  1 2 11 16.2  11 14.7
嫁→義父 2 1 1 3.2  0 0 3 4.4  3 4.0
親による子の介護 8 2 3 9.7  2 1 8 11.8  8 10.7
母親→子 4 1 3 9.7  0 0 6 8.8  6 8.0
父親→子 4 1 0 0.0  2 1 2 2.9  2 2.7
きょうだい等による介護 5 2 0 0.0  2 1 1 1.5  1 1.3
（２）性別によるケアラー　（ケアラー（主））
女性ケアラー 27 87.1 50 73.5 53 70.7
男性ケアラー 4 12.9 18 26.5 22 29.3
注）   大野市の「ケアラ （ー2）」は，在宅高齢者に加え，施設や病院に入所入院している高齢者のケアラー
（主）を含む。
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付表3　ケアラーを家族関係から見る
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